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Objetivos
• Identificar posibilidades y problemas del 
mundo de la información y la comunicación 
en la sociedad actual, con énfasis en la 
web social
• Comprender el contexto y la función de las 
bibliotecas en la web social
• Valorar los servicios educativos de las 
bibliotecas para el aprendizaje permanente 
y la alfabetización informacional 
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Metáforas de la información
• Mar, océano, galaxia, universo
– Faro, navegación, brújula, bitácora
• Laberinto, selva, telaraña, red
– Rutas, plano, mapa, clave, llave, domador, 
explorador, salida
• Torrente (Ortega), tornado, tsunami, 
inundación…
• Infoxicación, saturación, ahogo, asfixia, 
ruido, silencio, atasco, pérdida o extravío
– Fármaco, filtro, droga, remedio…
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Selva salvaje (Ortega)
Divina Comedia, Gadir, 2008)
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http://wiki.startup2.eu/index.php/Mapa_Web_2.0 Fumero y Roca, 
2007
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Internet y Web social
• Lectura y escritura: 
– Textualidad digital basada en la navegación hipertexto
– Los usuarios, participan, crean y comparten contenidos
• Redes sociales y colaboración
• Nuevas formas de elección e influencia
• Reproducción ilimitada, redundancia, cita, 
reaprovechamiento
• Usuario/consumidor/rey
• “alquimia de las multitudes” o “sabiduría de las 
muchedumbres” (F. Pisani)
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Alquimia en la web social (Pisani)
• Sabiduría de las muchedumbres
– La agregación de datos anónimos
• Alquimia
– acumular datos, diversidad de las fuentes, compilar y sintetizar, 
establecer relación entre datos y personas, redes sociales que 
aprovechan grupos sociales y deliberar, colaborar, que permite 
que emerjan nuevos valores. 
• Inteligencia colectiva 
– compartir información y ponerse de acuerdo, deliberación y 
discusión a partir de aportaciones diversas
(cit. en Bibliotecarios2.0)
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Blogosfera
• De la voluntad de comunicación y 
aprendizaje a la voluntad de influencia o 
reconocimiento
• Síntomas de saturación o crisis
• Dificultad de conseguir comentarios, decaimiento 
de la comunidad
• Desgaste del blogger: del placer de expresarse, 
escribir y comunicar, al agotamiento de mantener 
la posición, la originalidad, el ser referencia, el 
primero en opinar…, sin suficiente tiempo o 
retroalimentación (Documentalista enredado)
• Autorregulación, no control
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La soledad del blogger de fondo (Los futuros del libro)
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¿Cómo quedan las 
bibliotecas y los 
bibliotecarios en 
todo este mundo de 
información?
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Cambios e incertidumbres
• El ritmo de cambios en el mundo de la 
información
• La función de filtro y selección en un 
contexto de autoría y publicación 
indiscriminada
• La función de orientación y prescripción 
en un contexto de recomendaciones 
sociales
• Función educadora e inclusiva de las 
bibliotecas 
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La elección y los prescriptores
• Docentes y mediadores de aprendizaje




• Los medios de comunicación
• Los buscadores
• Los iguales
• Los rankings sociales
• La publicidad
• Uno mismo
• Encuentros casuales (serendipity)
































Referencia de elección de libros  (Barómetro lectura 2006)
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¿Qué hacemos los 
bibliotecarios?






Comunicació i blogs: teclats i pantalles per influir i cooperar (Pimienta, 2006)
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• Seleccionar y organizar
• Alfabetización continua
• ¿Validar y filtrar? (Wikipedia)
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Bibliotecarios
• Organizadores de información en un mundo de 
caos informativo y donde el control está en los 
usuarios, y no ya en los intermediarios: críticos, 
maestros, docentes, bibliotecarios… 
• Que podemos hacer: 
– compartir nuestra el experiencia y transferir a través 
de la educación nuestro conocimiento de la 
información
– Escuchar, enlazar, producir, compartir, influir, 
evolucionar con la sociedad
– Unir tecnologías, personas y contenidos: el futuro 
está en el equilibrio  
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Aprovechar la web social para 
hacernos más visibles
• Fomentar la participación en las webs bibliotecarias (y 
editoriales) (votaciones, opiniones, recomendaciones de 
usuarios, blogs de usuarios…)
• Agregar información que de valor a nuestros portales: 
Blogs de autores, incluir vídeos o fotografías, enlazar 
reseñar y comentarios, enriquecer el catálogo, enlazar a 
búsquedas sobre autores y temas, agregar noticias de 
sitios de referencia, mashups…
• Generar servicios cooperativos de referencia digital. 
Servicios de información cooperativos online 
• Fomentar el trabajo colectivo (wikis) en torno a temas de 
interés de la biblioteca
• Usar las tecnologías participativas para el aprendizaje de 
nuestros usuarios (y aprender ellos)
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Visión de la biblioteca
• Reintermediación como integración y reinvención 
– No solo evolución o continuidad 
– No solo cambio o ruptura
• La necesidad de reinventar la biblioteca
– El lugar como espacio social y cognitivo
– Las personas como centro, no la tecnología
– El proceso como finalidad, más que el resultado. Simplificar el 
proceso de recuperación de información no es lo que genera 
conocimiento. Sería más bien facilitar el proceso de aprender a 
informarse. 
• Trabajar en red y con otras instituciones culturales como 
archivos, museos, grupos científicos o culturales....
(Anglada, 2008)
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Bibliotecario como ‘entrenauta’
“Me gustaría poder representar la función del bibliotecario en 
este ecosistema marino como compañero de singladura y 
“práctico” que ayuda a llegar al puerto. (…) propongo que 
seamos “entrenautas”, pues podemos formar, orientar, 
“entrenar”, en el mar de la información, estando “entre” y 
“dentro” de la comunidad de usuarios. Y “entre" otros 
profesionales con los que compartimos muchas cosas: 
docentes, periodistas, publicistas,  editores. Siendo uno 
más de los que tejen una cadena interminable de 
aprendizajes, apoyos, creaciones, publicaciones. Desde 
un enfoque cooperativo, navegando y construyendo 
comunidades de aprendizaje en las que vayamos siendo 
capaces de vivir orientados, conviviendo tanto con la 
incertidumbre como con el aprendizaje permanente,  
sabiendo encontrar sentidos”. (Gómez, Metáforas… EPI, 
mayo 2008) 
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El contexto y los usuarios
• Sobreabundancia de oferta cultural y de ocio de las 
industrias de la cultura y la comunicación  
• Hibridación cultural, de medios
• Brecha digital económica, generacional, lingüística 
…
• La complejidad y el exceso puede llevar a muchos 
usuarios a sentirse indecisos, impotentes: 
“Reconocerse completamente extraviados es la 
comodidad suprema” (Beigbeder)
• Necesidad de aprendizaje y alfabetización 
permanentes
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Los usuarios y 
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El problema en búsqueda, 
evaluación y uso de la información
• Impulsividad en su búsqueda y consumo  
• Falta de reflexión sobre el problema de información a 
resolver, su aplicación…
• Falta de evaluación sobre idoneidad, veracidad, 
intencionalidad…
• Desconexión de los conocimientos previos y de la 
diversidad de fuentes…
• Irreflexión sobre las formas de comunicación según la 
intención o el contexto
• Aspectos éticos en el acceso y uso de la información 
• Búsquedas superficiales y pérdida de información 
relevante
• Ser nativo digital no garantiza la competencia 
informacional
• …
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en el título o el 
Abstract







- Acciones de 
“Manicura”
Monereo, 2007)
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Generación Google (OCLC), Informe CYBER
• El 89 % de los estudiantes universitarios usan motores de 
búsqueda para comenzar una búsqueda de información (solo 
el 2 % comienza a partir de la página web de una biblioteca).
• El 93 % están satisfechos o muy satisfechos con su 
experiencia general en el uso de un motor de búsqueda 
(comparado con el 84 % para una búsqueda asistida por un 
bibliotecario).
• Los motores de búsqueda se adecuan mejor a los estilos de 
vida de los estudiantes universitarios que las bibliotecas físicas 
o en línea.
• Los estudiantes universitarios todavía usan la biblioteca, pero 
la usan menos (y leen menos) desde que comenzaron a usar 
las herramientas de investigación de Internet por primera vez.
• Para esta generación, los "libros" son aún la imagen principal 
asociada a la biblioteca, a pesar de la masiva inversión en 
recursos digitales que llevan a cabo éstas y que resultan, en 
gran parte, desconocidos para los estudiantes. 
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CIBER (BL y JISC)
• Deseo de uso 24/7
• Acceso sin intermediarios y uso de motores 
de búsqueda 
• Visualización superficial de información
• Más tiempo dedicado a navegar que a leer 
la información visualizada
• Instinto de almacenamiento, de descarga, 
de información que posteriormente no se 
lee
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CIBER: comportamiento informacional de los  jóvenes
• La alfabetización informacional de los jóvenes no ha 
mejorado con el amplio acceso a la tecnología; de hecho, su 
aparente facilidad con los ordenadores oculta algunos 
problemas preocupantes.
• La investigación sobre Internet demuestra que la velocidad 
de búsqueda de los jóvenes en la Web se traduce en el 
escaso tiempo dedicado a evaluar información, siguiendo 
criterios de relevancia, precisión o autoridad.
• Los jóvenes tienen una comprensión pobre de sus 
necesidades de información y por tanto, encuentran difícil 
desarrollar estrategias de búsqueda eficaces.
• Como resultado, muestran una gran preferencia por 
expresarse en lenguaje natural más que por analizar cuales 
son las palabras clave que deberían ser más eficaces.
• Al enfrentarse con una larga lista de resultados de búsqueda, 
los jóvenes tienen dificultades para evaluar la relevancia de 
los materiales presentados y a menudo imprimen páginas 
tras haberles dado un simple vistazo superficial. 
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Modelo psicoeducativo de búsqueda de información
¿Para qué y qué 
busco?











inform ación a la 
consult a y a la 
t area?
¿Cómo utilizar la 
inform ación 
seleccionada? 
¿Necesidad de una 
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QUÉ ES ALFIN: Concepto
• Competencia
– Básica o transversal
– Contextual
– Dinámica, de contenidos en evolución
– Gradual, procesual, no absoluta
• Relacionada con el aprendizaje permanente
• La alfabetización y las alfabetizaciones
– (básica o funcional), informacional,  digital, 
audiovisual, científica, sanitaria, emocional… 
– Alfabetización continua: lifelong literacy
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QUÉ ES ALFIN: Definición
• ALA (1989): Una persona competente en 
el manejo de la información es la que es 
capaz de reconocer cuándo necesita 
información y tiene la capacidad para 
localizar, evaluar, y utilizar eficientemente 
la información requerida, lo que le permite 
aprender por sí mismo durante toda la 
vida
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CILIP
• Alfabetización informacional es 
saber cuándo y por qué necesitas
información, dónde encontrarla, y 
cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética
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CILIP
La Alfin implica comprensión de:
• la necesidad de información
• los recursos disponibles
• cómo encontrar la información
• la necesidad de evaluar los resultados
• cómo trabajar con los resultados y explotarlos
• la ética y responsabilidad en la utilización
• cómo comunicar y compartir los resultados
• cómo gestionar lo encontrado.
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Por qué y para qué
• Crecimiento y complejidad creciente de la
información
• Cambios culturales y en las formas de creación y
comunicación de información
• Necesidad de capacidades para el aprendizaje
permanente, la adaptación o la empleabilidad
• Nuevo rol de los profesionales, nuevas formas de
mediación
• Evolución de la formación de usuarios:
amigabilidad, acceso directo, usabilidad…
• Da valor a las instituciones documentales
• Elemento de compensación de la brecha digital
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Alfin Bigblue
analiza reflexiona revisa analiza reflexiona revisa analiza reflexiona
revisa review reflect revise review reflect revise review reflect revise
review reflect revise review reflect revise review reflect revise review
reflect revise review reflect revise review reflect revise review reflect
revise review reflect revise review reflect revise review reflect revise
review reflect revise review reflect revise review reflect revise review
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reflect revise review reflect revise review reflect revise review reflect
revise review reflect revise review reflect revise review reflect revise
review reflect revise review reflect revise review reflect revise review
reflect revise review reflect revise review reflect revise review reflect
revise review reflect revise review reflect revise review reflect revise
review reflexiona revisa analiza reflexiona revisa analiza reflexiona
revisa analiza
Afronta la necesidad de
info.
*Determina cómo afrontarla
•formula palabras clave y
estr. búsqueda
•selecciona y evalúa las
fuentes de
información
Obtiene la  Información













•-es consciente de la gama
de recursos
Adapta la Información
•interpreta info. hallada para
cotejo








•Se plantea si se ha
satisfecho la necesidad
original
•Repite el proceso si es
necesario





















de la info. obtenida
•revisa estrategia de
búsqueda y la repite
si es necesario
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Big Six Skills Eisenberg, Berkowitz 
1990 (http://www.big6.com/) 
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Troba el Nord
Troba el nord
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E-COMS
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QUÉ SE ESTÁ HACIENDO:
• Programas y cursos presenciales
– Bibliotecas universitarias (sesiones, cursos LC, asignaturas)




• Diseño de proyectos documentales, webquests,  actividades de 
aprendizaje
– Bibliotecas Escolares (Málaga) (Averroes) (Mat. Baró-Mañà)
– Bibliotecas Escolares (Navarra) Colección Blitz
– Comunidad Catalana de Webquests (webquestcat)
– Bibliotecaescolar.info (Gloria Durban)
– Biblioteca Escolar P. Iglesias (Asturias) (bibliotecaescolar.es)
• Formación y colaboración con docentes en asignaturas y proyectos fin 
de carrera
– UPC (ICE, Postgrados oficiales, formación doctorandos…)
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QUÉ SE ESTÁ HACIENDO:
• Cursos e-learning 
– U. Granada (Moodle)
– U. Sevilla (WebCT)
– U. La Laguna (Moodle)…
– UPC  (InForma’t (Moodle)









– Reclusos (Franganillo et.al.)
– Mayores (San Javier, Murcia…)
• Formación personalizada presencial u on-line
– Vía Virtual, chat, servicios de referencia, formación bajo demanda…
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QUÉ SE ESTÁ HACIENDO: Gestión
• Presencia en planes estratégicos u operativos:
– Integración de competencias ALFIN en grado y postgrado
• Planes de Formación del personal
– Programas de formación de formadores
• Recursos de formación
– Infraestructuras: CRAIs, Aulas didácticas integradas en 
BUEs
• Integración con objetivos de instituciones educativas 
(EEES)
– BUEs: Integración bibliotecas en campus virtuales, 
desarrollo de guías, inclusión en organigramas de personal
• Integración en Centros de Formación Permanente de 
adultos
– Consorcio para la enseñanza abierta de Andalucia 
“Fernando Giner de los Ríos” y Biblioteca de Andalucia: 
Formación y acreditación de ALFIN
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– Identificación de grupos específicos y 
necesidades
– Diseño de objetivos y contenidos: Concreción 
niveles, contextos…
– Materiales y recursos didácticos
– Promoción
• Evaluación, acreditación
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Actuaciones en curso
• Consolidar programas
• Intensificar colaboración y cooperación 
(docentes, otros mediadores, políticas TIC, 
servicios de formación laboral…)
• Articulación de los colectivos ALFIN
– Alfinred, grupos autonómicos
– Puesta en común de buenas prácticas
– Desarrollo de guías de  aplicación
• Mejorar la promoción
• Aumentar el reconocimiento de la 
ompetencia ALFIN
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“La información es un faro, un garrote, una rama de olivo, un 
elemento de disuasión, dependiendo de quién la maneje y 
cómo. La información es tan poderosa que la asunción de la 
información, incluso si la información no existe en realidad, 
puede tener un efecto aleccionador”. Steven D. Levitt & 
Stephen J. Dubner en Freakonomics. Cit. en Deakiallí  
“Declararse completamente extraviados es la comodidad 
suprema”. F. Beigdeber. Socorro, perdón. Anagrama
“Cada vez más conectados, pululando
entre nuestras heridas
y las que asestamos nosotros.
Cada vez más conectados y más ocupados
en que no nos toque nadie,
y menos con la mirada”  
Divina comedia. Z. Baltadzhieva. ABCD las letras, 17 junio 2008
